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表１．外部評価者の勤務経験等�
順 職種 勤務園等 経験年
数（年） 




B 保育所保育士 公立保育所 
発達障害者センター 
40 








E 幼稚園教諭 公立幼稚園 38 
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An Attempt at Curriculum Improvement through an Evaluation by External Experienced Childcare Workers 
 
Noriko BABA *1,  Mariko SHIMIZU *1,  Fusako IYAMA *1,  Kayoko KATAOKA *1,  Hiroko KOYANO *2,  
Shigeko SHIRAGA *2,  Yumiko HIRAMATSU *1,  Sachiko HACHIYA *2,  Osamu NISHIYAMA *3 
 
We commissioned external seven childcare workers with experience of early childhood education and care to evaluate the 
curriculum of a nursery school. Evaluation results reflected wide points of view based on the experiences of each evaluator. It 
was possible to specify the items of "unification of transcription and expression, and adoption of the plain style," "making of 
a plan in conformity with originality in facilities and the reality of the child," "making of a preservation of health plan," 
"reorganization by the PDCA cycle," and "confirmation between the staff" as factors related to curriculum improvement. The 
validity of the external evaluation by the childcare workers with experience was confirmed as a policy of curriculum 
improvement. 
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